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The Roles and Functions of Words and Communication 
 
!"# $%! 
Nobuyuki MATSUKURA 
 
Abstract 
We communicate with others unconsciously as well as consciously. In a way communication is 
just like air and it is elusive.  
In the Oxford English Dictionary “communicate” is defined as “to share, share in, partake of; to 
use, or enjoy, in common (with); to share with (either by receiving or bestowing).” According to 
Hall “communication” means a process to share a common part with another by way of choosing, 
creating, and conveying a symbol. 
In this paper, functions of words are classified and analyzed as indispensable means of 
communication. Also, functions of communication are examined after clarifying the background of 
communication. 
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! "#$%&'(&)*+,-.&/0123&"405+67849:&;/1+<=
>?@ABCD&E9F9GHIJKL+<=>?@ABCD#+MNGF9O7"%E
PQ5&RSL9GTR4U1VWXY5#*ZSJ[\*]K^ 
_4+MN#`aS"bWGcd5&<=>?@ABCD1;eIf.XKY5L*Z
K^gJhiK5+cd5jXKklE<=>?@ABCD&E9F9Wmn&"5S9
Lf.opK&*]K^!  
qr*#+<=>?@ABCD1stVSY5u&vw1RJINxG[/^y1+Y
5u5<=>?@ABCD&z{1RJI|}G~i4*+<=>?@ABCD&vw
1RJI|}XK^ 
  
q+ (English Linguistics) 
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567'32489:!
! $qES`&&g+RRGg5J/^/l*+"LJ 
KgG" (idiolect) 5J/ ^"&#EL_K1RpI+
XK^8+GXKY51;eI+om1~XK^Y&"&
 A1#"LTR1~iI+n&Y5u&¡w¢£_pK^ 
gLJWSKg*]p+¤¥#`aSg¦5HI+XKY5L*Z
K^g#np§p¨SeIJK&©L+ª#`&g*XKY5LtwSY
5Wm+g1#«¬­L®¯eIJK&5|impK^Y&«¬°Sgw¢1RJ
I+±² &g³ Chomsky #g´18I#_Kµ¶&Y5G«¬µ¶ 
(universal grammar) 5·a*JK^"b#'_pSLm1Y5uG¸XKw¢G®iT
R R^_9+Y&'°S¹gw¢º(competence) #Y5u&¡&»¼1SeIJK^
/l*+Y5uGª½1¾XK¿ÀG¹g¡º(performance) 5JJ+Á³GÂ
XK^"Ã&ÄÅ#Y5uGÆÇoÈIZ45ÉÊ1+Y5uGËXw¢GÌÍ¤1Î
ÏÐÑ=DÐHIZ45Ji;/^ 
Y&ÒÓ#"LY5uGÔ¾*ZK;/1Se4"Ã&ÕÖ5×ØL]K5|impK^
"ÃLÙÚÛ[GXKY51;eI+:Ü#d5S9ÝÞ&dß1àáS7S9+d#â
ãG¾e49+dG¾/ÞäG[e49XKY5Gtw1H4uW9W+]6Eå&æç
EèéLÆÇHI+¤êE¦êL~XKY51Se4^_4+ë&ìíGîiKY5L
tw5S9+ïLZ7S9+"b&ðwGÆÇoÈKY5L*Z4^ñò&"1óJ
5opKôÏõ?CD"#ö÷øù:1+X*1úSêûgGJIJ45opK^
"Ã&üJÄÅ551Y5uÆÇHIZ4&*]K^ 
 
5;7'3248<='
$q&ýZY5u#þýZ&¿À1#Wmÿ+ýZ&¿À1#Wm
Lq&&;/1SeIJK^Y&L1a*JK­G­ (linearity) 
5J/ Æ^Ë1JI+Yp5É1R&GÉÊ1ÆêXKY5#stw*]K^
g#LSK­G®iIJK^ 
y1+!iu$q*"iK#$G “inu”+*# “dog” 5;%L+Y&ÍiK&'
(-)*5npG+XY5u(,-*&b1#+“inu”5Je49 “dog”5Je49XKY
5Wm+.mà­LS7/__SY5Wm+Y&g,-&­G!-­ (arbitrary) 5
J/^ 
! /!#+"#Y5u5n&Y5uG"#ÚIK$%L¯Wpu+Y5u&"#À¯
È1;9,&1µGä9'XY5L*ZK^HWYp_*å1HSWe4(HJµä
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9'XY5L*ZK/i1+Yp_*)J4Y5SJµ*Ó*ZK&*]K^Y&,
&1µGä9©ÈK­Gg&+%­5J/^ 
 
5>7'3242/1?@'
"5Þ,&-J&R1+"b#Y5uGeIJK5J¯pK^/l*+Condon 
(1972) #"b5Þ,&b1#mpK<=>?@ABCD&-J1RJI+Þ,#1;
eI¹.#Dº1/0*ZK;/1SK&&+Yp11HI"b#Þ,1*ZSJ¹B
D2ºG3ä*ZKw¢GTR^R_9¹.#Dº#45GÍiKL+¹BD2º#<
=>?@ABCDG67ÖH+HW89°S#²A:GÍiKY5L*ZK^!iu+
;<#¹=>?­ºL@H+d1#Ump4AB#¹C>³º&BD2*]K^_
4+¹DE(FË*ºE¹<DG?º5J/Y5u'(1stVSBD25HIvwH
IJK^ 
 
5A7'3248BCD2EF'
! gL¨Spu+n&g&µÖ1;eI+-)LHIJpK¿ÀLÒmpK n^Y*+
<=>?@ABCD1KKLGMZNYoSJ4U1+gOP&Q+XS¯0g
&RSÖ#*TWHpSJ^<DU>AVS`&WXdß&ÆÇ1;eI+YZ)`
Y*[Ê145&E959L*ZK;/1SK5+Y&Y5u&RSÖ&\]­#^W
1ZJ5|impK^ 
! HWH+É&g*]eI_`L¨SK5+µÖz{-/4U+Y5u&RSÖ
#GS`&²ab±GWHI[¯pI#JKL+YpLÇcopK&#de*]f/  ^
%&g1#n&g&Æê++nHIµ¶1JI+g1hÖL'iK^Y&h
Ö1;eI'i4&Ghj (varieties) 5J/^hj&Ho5J/!*#+½]KJ
#YZ (international or world language) 5;upK#+WRIkR&lGmOHno
_GpH4qrG;9WiK5+iZpSJhjLYZ)1smueIJK5|im
pK^ 
 
5G7'3248HI'
Y5uL"b&t|1uvGwxX5|i4±² &µÖ"Ã³&.U± (Sapir) 
5y&z¤&{|A} (Whorf) 1;K.U±~{|A}&L]K^Y&#+Y5
uLh¯pu+µÖz{E,~&Ö¨SK!LÒmpK4U+Y5uL¨S
K"É*#YZL1¨SK55miKgc1*]K^om1+gLh¯p
ut|l¶h¯K5J/!Wm+Y&#"b&|il#Y5u1;eI1_
Kg5g¯pI+GKIZ4^  
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567'OPQR2)*+,-./01'
! 5$q#µ1KKÞ5°& (word order) L7/1&&4
U+5$q&µ&$%#×Ø1]K^#°G5Kµ*#+¹(S)
Þ(V)°(O)º+$q*#¹(S)°(O)Þ(V)º1SK^Y/H4g
°1»J4g&NÃGgÃ (linguistic types) 5J/^_4&¿À+
&µ¶°ZG+XL&:1WpK¿À1#:*+/l*+$q&
&f1WpK¿À1#5·upK^Y&5$q1ÒmpKLg
Ã*]K^:55&×Ø1RJI@XK5+YpmLGXK
G /¿À1+ÿ,&!&59$&×ØLÒmpK^ 
 
(1) a. The friend who came from New York 
b. ?>A¡AôWm¢4£Ç 
(2) a. A baby sleeping in the bed 
b. ¤¥*¦IJK§0¨a 
 
SOV &&$q*#©&áªµ«1WpKL+/l&1RJI#
SVO1~iI+©#'¢K&9:l1WpKL]K^om1*#µë
1©L¬XK¿À]K^H4LeI+$*#©&¬7/1&
×ØGcHIJK^ 
 
(3) a. He had not considered the possibility that the two simply met on the train. 
                                     !  (.#aD­¤A®¯°± 1957:87) 
b. ²³9À¯È4©K&´"5#µ1teIJSWe4&*]K^ 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                          ! ! ! (¶·¸c®¯°1947:72) 
(4) a. Never did I dream of meeting her there. 
b. nY*y?1Q/5#µ1t¯SWe4^ 
 
©Lµ&¹:l1¬XK&y&!*#+©L thatº&;9:l1¬
XK&LM*]K^R_9+that º)&»¼G©XK+ñ;9º&ÞG©
XK+ñ&lL#MS&*]K^H4LeI+Wg$q&©#µ«½9&
¹1¬XKL+&!&±5HI#+¹y#¢K5#t¯SJ º^5J/gJl;9¹y
#¢SJ5t/ º^5J/+ñ&lLM*]K^ 
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(5) a. I don’t think (that) he will come. 
b. I think (that) he won’t come. 
 
! &**#¾e¿1ÀL»ÁmpI+n&*ÂLWm»ÁmpK^R_9+
ÃÙÄ1ÅcE/1&ÀGÆ^1»ÁEXJ$%5JiK^/l&$q#µ&Ç
_*;7)JIJSJ5©Lµ«1¬HIJK4U+ÅcS&W/1S&WÈÉ
GÊa*)JIJSKpuSmSJ^$q*#4EËÌG¿1»ÁIWmÀ1J4
K^ 
 
5;7')*+,-./012STUV'
! Y5uG*ÓXKl¶#ô­Í&ÎÏ1]K5Ð aA (1985) #»ÁIJK^Y&
ô­Í5<Dô­Í#ÉiÑÒ&ÁÓÔGcHIJI+<Dô­Í#ô­Í5n
p1 /Õ&ô­Í+R_9Ö1]Kô­Í5J/-)*]K^Y&ô­Í5Ö1
]K+XS¯0<D×ô­Í5#+n& A#ËH49ýJ49XKY5GØi
4+J¯ÙKÚg°1_*wÛ+ô­ÍLÜÝXKÞß&à`_*GAX&*
]K^Y&ô­Í&*Lá¿XK;9:Wm+<Dô­Í&**ðmpIJ4
&#õ â}­ãA*]K^õ â}­ãA (1935) 1;K5<Dô­Í5J/#
g°S&©K*#S7+ä&+4+Håo+æç°Þä+ÆËLSopK¿&ËÌ_
*-)XK^_4+ÆË5¿Ô#èJ1NW0L47ÀÛRJIJI+géG*ÓXK
*¿Ô&<Dô­ÍLstV*]K^ËHgé*]f/5ýZgé*]f/5+<D
ô­ÍG ¯SKpu+.&-)XKY5#SJ5õ â}­ãA (1923) #»Á
IJK^ 
! Hall (1977) #-)&ÍÇ~ÓêÑÒ1JI+µë1ìíXKî&JµÖG¹<D
ô­ÍµÖº+/11µë1ìíXKî&ïJµÖG¹ï<Dô­ÍµÖº5·a*J
K^<=>?@ABCD1JI+µëìíúL_K1RpI+-)#g45&)*
#S7µë&)1ðñY51SK H^4LeIY5u&òó#Çô&1õimp+¹g¯S
7I¯WKº5J/;/1SK^HWH+µëìíúLï7SK1H4LeI+-)#
µëWmöpIg45&)1&òXK Y^&¿À+Y5u&òó#Ç&1Æ÷opK^
$q"#<Dô­ÍµÖ1JI'(Gøa*JK&*+²¤ùA:GY5úW14
7oaW¯H49+npG*°1ûü1"#ÚIS7I+¹ýþÍþº5Je4ÿ"
1#stÓS<=>?@ABCDG[/^Yp11HI+ï<Dô­ÍµÖ&±² 
"#+Hí&45G*°1"#ÚI+²¤ùA:GeI<=>?@ABCDG[/^ 
 
5>7'WX8YZ2)*+,-./01'
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!"~#$Gøa*Z4ÿ"#À*­G%UI+*°S<=>?@ABCDOP1
S9+/l&$q"#&'~(ä1;9+61#Õ&)_1ÝÞL*ZSWe4Y
5Wm+*+,7S9+HZ49+-+;Û./­GìaiIZ4 Y^/HI$q*#+
&Ô1JI-Gìai+01&23Gì4HIZ4^Yp#ü5*]K551
65*]K^R_9"5HI+MN&-ÒG7HIcdGXK&Lsd5J
iK^ 
 
[")*+,-./018\]'
567')*+,-./018^_'
! "#Y&YZ1'GKI;9+81Ù7_*+«ß#,-.1<=>?@ABCDG
[eIJK5Ji;/^940#$%&'(&)*+,-.&/0123&"405+6
7849:&;/1+<=>?@ABCD&E9F9GHIJK^n&ÈJW+<=>?
@ABCD5#.W5)WpI+¼1+Y5u1;KÍÇ;Û+-:&;W5Je
4<i)WpK&©L+<=>?@ABCD#_K*!/&;/Síò1SeIJK4
U+n/#!%5°^S<i#'17J"J*]K^HWH+"#'ZIJ7*+
Watzlawick (1976) &Y5u&W9+ “One cannot not communicate.” ("#<=>?@ABC
DHSJ¯K1#JWSJ )^! 45i#$HI+Y5u1;K<=>?@ABCDL[¯
pSJ¿À*+nYWm²¤ùA:LÍimpIJK^R_9+Y5u&#SmJ+Ú
g1;K:%­&'A<=>?@ABCD&&'D(1ÄK5²¤ùA:1SKW
m*]K^ 
<=>?@ABCD&)*1RJI++GoW&xK5ÑD& communis 1Â¢
XK Y^&ÑD# commonness5É**¹ÖW&+cè&ºG-)XK _^4+,¼ (1993) 
1;K5+#-­L¹Ç&./º*0D51#DGF9+¹YpL¯LæçS9+¯L2
S9º5Je4Y51»Z+0D51#DGNW0À/¹<=>?3Dº(Í ¤ô*
#¹4ç5àº+ÎÏ­VDÍ*#¹4/6º*5<=>?@ABCD#É*5op+7
5&8°S9¯9G:XK5J/74SY5u5opK^OED1#¹4/6G59Y
S/Y5º5+¹;º1SeIJKL+75&8°S9¯91]JWK5J/-)*¹Ö
1:XKº5J/*L]K^<=>?@ABCD1JI+ËHd5)ZdL-:&
;WG#W9+ÍÇ&'GÖ1NW0]/[\*]K4U+<=>?@ABCD#cè1
NW0À/[\*]K^n&<=>?@ABCDGWHI-)KHI+"#cüH+h
ÖHI[7Y5L*ZK^ 
 
5;7'`a)*+,-./012bcde'
! «W1<=>?@ABCD5J/¿À#1"<=>?@ABCD  (interpersonal 
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communication) &Y5GAHIJK^Wg*#1+SJH#1´ý&"5&<=
>?@ABCDGAX^Y&1"<=>?@ABCD#+MNGF9O7"%EPQ5&
RSL9GTR4U1VWXY5#*ZSJ^_4+Y&1"<=>?@ABCD1;e
I+MN#`aS"bWGcd5&<=>?@ABCD1;eIf.XKY5L*ZK^ 
gJhiK5+cd5jXKklE<=>?@ABCD&E9F9Wmn&"5S9Lf
.opK&*]K^HWH+Y&<=>?@ABCDw¢#Õ"1g¯pI%&*#
S7+1"<=>?@ABCDGWHI+Mm&/Z1;eIÛHI[7&*
]K^!iu+¹]S4#JR"&ËG)JIJSJ º^]KJ#¹]S4#JRs<
uW9YxHIJK º^5J¯p4m+HI&=°1SeIMN&Æg1/G>KK;/1
S9+Æg&HW4G?@XKY5L*ZK^ 
 
5>7')*+,-./01Xf2gh@'
<=>?@ABCD&»q#ËHdLcd1.W²¤ùA:GÍiKY5*+Y&¿À
&²¤ùA:1#+g1;K²¤ùA:5Úg1;K²¤ùA:&jÃL]K^J
p1È;+²¤ùA:&X³5X³Làá*]K^}ÑD­&g³ Mounin 
(1970) #g1;K<=>?@ABCD1JI+<=>?@ABCD&A5HI+y
&BR&!Làá5opK (^1)X³5X³LJKY5 (^2)X³#cdLJKY5G
ðeIJKY5 (^3)X³#MNLX³&cd*]KY5GðeIJKY5 (^4)X³
#Éi<A¥GJIX³1SKY5L*ZKY5^(4)&<A¥(code) 5#g,-+
R_9Y5uG-)HIJI+ËHd5)ZdLèJ1<=>?@ABCD&E959
1JI+)Zd1Se49ËHd1Se49XK;/1+<=>?@ABCDGC[X
K4U1+`0mWLl°SÆË1DmJ1E<1FÑD­GG0SLm+ÆËG9H
XK&LI8*]K^HWH+/l*+1H&¿À&Í¤ÎJ{D1;K±K{
D­²DÍ&;/1+ËHd&l°SÆË1LMXK<=>?@ABCD&¿ÀÒm
pK^ 
! <=>?@ABCD(Þ1#+MN"*tNHI+.mW&Ól¶G|i49XK
"&<=>?@ABCD&ßO () WmsH&P11XKõ­<=>?
@ABCD&_*íòXK^QR (2013) #<=>?@ABCD1S~XK"&
HI1;eI+TR&1ÂNHIJK^"&<=>?@ABCD+ 1"<=
>?@ABCD+ ô01<=>?@ABCD+ E°<=>?@ABCD+ "U<=>
?@ABCD+ õ­<=>?@ABCD&TR*]K^Ypm&/0+ #VWS`&
­UA&+ #"U&;Û"Ub1;K<=>?@ABCD*]K^om1É&
 A*#SJL+YpmTR1~iI+Xb&½<=>?@ABCD5+¨µÖb
1KK¨µÖ<=>?@ABCDYS<=>?@ABCD&1Z8XK^ 
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5A7')*+,-./01iUVjSk.'
! "#<=>?@ABCD&E9591JI+_Jn&-[XK&#\&&WG]
H+y1n&-[#`/J/-)S&WGÃ^XK^_` (2003) 1;K5+"#+ab
EX~-[S`&þ°ËPG+X(-))+cG+MNý&\W&&*]K5]X
K (Õ³1deoÈK “attribute” ) ¹²V+cw¢ºGeIJK5J/^Y/H4"&
þGêñw¢#²V+cw¢5;%^R_9+<=>?@ABCD&E959#Y5uG
9¯X½1+èJ&þ*ÓHS7I#SmSJ&*]K^ 
! cd1.WGÍi;/5XKÆËGfg1+^1;eI*ÓXK(ÞG Grice (1975)
#^ha (inference model) 5;a©^<=>?@ABCDGª½1[/¿À+gO
6++ñ+êû+;ÛS`GiÛÆËG[/^HWHg/5XKY5LCí&
AEð.GØiIJ49+X*1ë&)1ÄeIJKð.EAGtJ'ÈSWe4
ÊS`1Íi4JY5LÍimpSJËÌ1jkXK^nY*+Færch5 Kasper (1983)+
;Û Tarone (1989) #Cí&AEð.Gl91+Y5uG+%°1JI"mÓG
[K<=>?@ABCD~­ÍÑ:AGAnH4^ 
 
(a) gJhi(paraphrase): gJ4JY5uLtJRWSWe4¿À1+YpGÉ-E 
Ão&G+XY5u*pXK^ 
(b) ^q(guessing): àáSY5uGgiSJ¿À1+n&Y5u1p¯KY5u_4#Õ
&Y5uGJK^ 
(c) rsH(circumlocution): <=>?@ABCD1sÜHIJKY5uGtüSÆ1;
eIgJhiK^ 
(d) .¢(cooperative): cd1ËHd&<=>?@ABCD&"mL.WGðeImJ
.¢HIm/^n&½1#cd1Y5u1u_e45J/À[GK^ 
 
5G7')*+,-./01]l'
! Y5u&PQ5&WW¯95J/vw°S<=>?@ABCDw¢1RJI+PQg
³ Hymes (1972) #&Cx­ãA&gw¢ (competence) 11HI+(#by~­U
AALTRz{Sð.Ew¢5J/-)&¹<=>?@ABCDw¢º(communicative 
competence) 5J/GÆ+H4^Yp#µ¶°1HJµG'#'X©K*#S7+
Ëm+¿Ô+nHIcdS`&áª10iIgéG|Y1¾JYSXw¢&Y5*]K^
om1+Canale (1983) 5 Hymes&1}Ëw¢5l7°w¢G~i+¹<=>?@AB
CDw¢ºGy&;/1NÃH4^ 
 
(a) µ¶w¢(grammatical competence): µ¶°1^SµG'#'X!  
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(b) PQg°w¢(sociolinguistic competence): PQ1JI|YSg&¾ 
(c) }Ëw¢(discourse competence): ~­&]K}ËG'#'X4U&µ¶5-)&  
! ! ÀÛRZ 
(e) l7°w¢(strategic competence): ÍÇ89GU+gð.&sÜG/ 
 
! ¹<=>?@ABCDw¢º&#µ=1;eIop+1F9Äpm
p4^om1# ­1JI+{bãDLL<=>?@ABCDG°1G
iÛ+Y5uGª½1JK¹5vwBÑF­ºGcH4^Y&V#Í15
vw5]KW9+gO6;9-)5vw1@HI+³1;KY5u&¾Lì
4opK^ 
 
m"nop&'
5$q#µ1KKÞ5°& (word order) L7/1&&4
U+5$q&µ&$%#×Ø1]K^&¿À+ÃÙÄ1ÅcE/1&À
GÆ^1»ÁEXJ$%5JiK^/l&$q*#+¿14EËÌL»Ámp
IWmÀ1J4K^_4+Y5u&-)&ÍÇ~ÓêÑÒ1JI+µëìíúLï7
SK&¿À+$q5#/11-)#µëWmöpIg45&)1&òH+Y5
u&òó#Ç&1Æ÷opK^Ypm<=>?@ABCD&z{1RJI|}G~i4
*+<=>?@ABCD&vw+XS¯0n&;Û­ÍÑ:A+nHIn&
w¢1RJI|}G~i4^ 
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